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BABIV 

PENUTUP 

1. KesimpoJan 
Berdasarkan maian pada bab II dan bah III. mak.a dapat ditarik kesimpulan 
sebagai berikut : 
a. 	 Dalam praktek di Kabupaten Gresik:. tanda bukti yang barns disampaikmt 
kepada Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalamjual beli hak milik alas 
tanah yang belum bersertipikat meliputi: Surat Bukti Hak Alas Tanah yaitu 
Petok Pajak BumiI Landrente, Girik, Pipit, Ketikir dan Verponding 
Indonesia sebelmn berlakunya Peraturan Pemerintah No.lO Tabun 1961, dan 
dilengkapi dengan Sund: Keterangan Riwayat Tanah dari Kepa1a Desa. Sund: 
Keterangan yang menyatakan babwa bidang tanah yang bersangkutan belum 
bersertipikat dari Kantor Pertanaban KabopatenlKota Setempat Sedangkan 
berdasarkan teori alat bokti untuk pembuktian hak-hak lama yang belum 
terdaftar diawr dalam Pasal 24 ayat (1) PP No.24 Tabun 1997. 
b. 	 Pada jual beli hak milik atas tanab yang belum bersertipikat, proses 
pendaftaran peraliban hak atas tanab meliputi : Pembuatan akta jual beli oleh 
PPAT dan Pendaftaran Peralihan Hak Milik atas Tanab di Kantor 
Pertanahan KabupatenlKota setempat yang dilaksanakan langsung atas nama 
pemilik hak atas tanah yang barn (Pembeli). Pihak pemohon wajib 
melampirkan surat-surat yang telah ditetapkan dalam PP No.24 Tahun 1997 
Jo Pemeneg Agraria No.3 tallun 1997, sebagai standar kelengkapan alat 
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bukti agar bidang tanah yang dimohonkan pendaftarannya dapat didaftar 
oleh Kepala Kantor Pertanahan. untuk kemudian diterbitkan tanda bukti 
berupa sertipikat sebagai 31at bukti yang kuat. Pada pendaftaran peralihan 
hak bagi tanah yang beltDD bersertipikat dilaksanakan Jangstmg Kepala 
Kantor Pertanahan atas nama pemilik bam (pembeli), dalam penerbitan 
sertipikatnya data yuridis dari buku tanah yang tercantum dalam sertipikat 
itu hanya mencanttDDkan nama pembeli sebagai pemegang hak milik alas 
tanah yang bam. 
2. 	 Saran 
Atas dasar kesimpulan yang penulis s~ maka penulis mencoba untuk· 
menyusun saran~saran sebagai berikut : 
a. 	 Saran untuk masyarakat dalam menanggulangi hambatan yang terjadi dalam 
pendaftaran tanah, kbususnya tanah yang beJtDD bersertipikat. yaitu : 
1. 	 Kesadaran dari masyarakat akan arti pentingnya pendaftaran tanah, 
sehingga masyarakat mau dengan sukarela untuk mendaftarkan tanahnya 
serta dapat menghindari terjadinya sengketa tanah. 
2. 	 Dalam pendaftaran tanah untuk pertama kali, alat bukti hak yang bernpa 
akta PPAT yang digunakan dalam pendaftaran tanal), serta dilengkapi 
dengan doktDDen asli yang dapat membuktikan kepemilikan atas bidang 
tanah terse but. 
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3. 	 Adanya partisipasi aldif dari pemohon dalam kegiatan pendafiaran tanah 
khususnya pada saat pengukman tanah, pemohon bendaknya memasang 
tanda-tanda batas tanah yang dapat mempeIjelas letak tanah. 
b. 	 Apabila mengajukan pennohonan pendaftaran tanah maka hendaknya 
mengetahui persyaratan pendaftaran tanah dari obyek pendaftaran tanah. Hal 
ini dimaksudkan agar kegiatan pendaftaran tanah dapat diselesaikan dengan 
baik sehinga tidak memerlukan banyak maya, waktu dan tenaga 
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